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球部 Cr：１９．３６ Fe：６８．７５ Ni：１１．８８ ステンレス鋼
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A Case of a Foreign Body（tongue pierce）into the Tongue
Koji YAMANOUCHI
Division of Dentistry and Oral Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
The trend of body piercing is becoming more popular. By the gaining in popularity of tongue piercing,
infective complications and metal allergy secondary to the tongue piercing are on the increase. We report a
rare case of a deeply impacted metal barbell-type pierce into the tongue.
A１９-year-old man was referred to our hospital by the general practitioner because of discomfort at the
tongue and a feeding disorder. The patient had a slight swelling of the tongue. Physical examination revealed
a hard mass in the body of the tongue. The mandibular occlusal radiographs showed a radiopaque body
measured about ３×３㎜ at the center of the tongue. The clinical diagnosis was a foreign body in the tongue.
The foreign body was removed surgically under local anesthesia. We performed element analysis about the
removed foreign body. The patient's progress has been good without functional disorders of the tongue.
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